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Abstract
   Yukio Mishima, an acclaimed Japanese author, Ivan Sergeevich Tur-
genev, a great Russian novelist of the 19th century, and Vladimir Vladi-
mirovich Nabokov, a prominent Russian-born refugee writer of the 20th 
century, share one thing in common: they loved the game of chess and 
would write about it in books. Turgenev’s most famous novel Fathers 
and Sons depicts the growing cultural schism between the generation of 
the 1840s, fathers, and that of the 1860s, sons. Bazarov is most often 
considered the central figure in the novel. He represents the typical “su-
perfluous man,” a peculiar concept in 19th-century Russian literature. It 
is remarkable that Turgenev used the word “chess” in a classical portrait 
of the novel to depict the intense intergenerational conflicts over the fu-
ture of Russia. This article focuses on Fathers and Sons by Turgenev and 
The Luzhin Defense by Nabokov to study the influence that Turgenev 
had on Nabokov’s writing style from the viewpoint of chess. I also con-
sider an insight into Turgenev’s depictions of nature, the characteristic 
features highly evaluated in Lectures on Russian Literature by Nabokov.
Ⅰ
Отметим, что в произведениях японской литературы существуют 
шахматные описания, однако, никакой связи нет ни с Тургеневым, ни с 
Набоковым.  Это японский писатель Юкио Мисима （1925-1970）. 
И. С. Тургенев и В. В. Набоков 
―Шахматная связь между двумя писателями―
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Мисима является не только ярким представителем второй волны 
послевоенной японской литературы, но и продолжателем традиций 
японкского эстетизма.
Мы можем найти шахматные описания в романе «Запретные цвета». 
В 2005-м году в свет вышел русский перевод этого романа, который 
сделан господином А. Е. Белых, но, к сожалению, нам не удалось 
достать его.  Поэтому цитируем из опубликованного в интернете 
перевода.
«Юити заметил шахматную до ску с  королями,  ферзями, 
второстепенными фигурами и пешками.  Кавада спросил, не хочет ли 
он поиграть в шахматы.  Сюнсукэ учился играть у Кавады.  Юити 




Однако, этот перевод не хороший.  В оригинале не написано: 
«второстепенными фигурами», а написано конкретно : «слонами, 
конями».  Обратим внимание на то, что здесь имеется в виду не «го», 
не «сёги», а именно настоящие европейские шахматы.  В романе есть 
е щ е  од н о  ш а х м ат н о е  о п и с а н и е ,  кото р о е  с  точ к и  з р е н и я 
литературоведения намного важнее.
«Сюнсукэ увидел, что стакан Юити был все еще полон.
– А не поиграть ли нам в шахматы?  Полагаю, Кавада научил тебя.
– Да, немного.
– Кавада был и моим учителем.  Думаю, он не научил нас играть в 
шахматы настолько хорошо, чтобы мы смогли играть всю ночь 
напролет.  Эту доску, – он указал на прекрасную старинную шахматную 
доску с расставленными фигурами, – я нашел в антикварной лавке. 
Вместо того чтобы пускаться во все тяжкие, теперь, видимо, мне 
осталось только играть в шахматы.  Ты это переживешь?
– Я не против.
Юити не стал удерживать его.  Он забыл, что пришел сюда, чтобы 
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вернуть пятьсот тысяч йен.
– Ты будешь играть белыми.
По обе стороны от шахматной доски мерцало в стаканах недопитое 
белое вино.  Мужчины сидели молча, только слабый щелкающий звук 
переставляемых фигур нарушал тишину.  Пока они так сидели, в 
кабинете явно наличествовало присутствие кого-то еще.  Юити 
несколько раз оглядывался через плечо на невидимую статую, которая 
наблюдала за перемещением шахматных фигур.  Невозможно было 
определить, сколько времени они таким образом провели.  Они и сами 
не могли сказать, играли они долго или не очень.  Если бы 
«критический момент», как называл его Сюнсуке должен был бы 
наступить в такое время неосознанности в собственных действиях, он 
определенно остался бы незамеченным.  Игра закончилась.  Выиграл 
Юити.
– Я проиграл, – сказал старый писатель.  Однако на его лице 
читалось удовольствие.  Оно носило умиротворенное выражение, 
которого Юити никогда не видел прежде
２）
».
Здесь два персонажа играют в шахматы.  Сюжет романа достаточно 
сложный. Роман повествует о старом писателе Сюнсуке, который, 
будучи три раза женат полностью разочаровывается в женщинах, когда 
узнает что молодая девушка – Ясуко, которая приходила по выходным 
и заигрывала с ним, делала это только тогда, когда казалось, что ее не 
любит молодой человек – Юити.  Главное, что здесь играют в шахматы 
старый писатель и молодой гомосексуалист.  Надо добавить, что 
гомосексуализм является одной главной темой этого романа и сам 
автор Юкио Мисима был гомосексуалистом.
Ⅱ
Теперь посмотрим шахматные описания Ивана Сергеевича 
Тургенева.  Несмотря на то, что Тургенев хорошо играл в шахматы, он 
описывал их достаточно редко. Типичный пример шахматного 
описания Тургенева мы можем видеть в десятой главе романа «Отцы и 
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дети».
«– Нет, нет! – воскликнул с внезапным порывом Павел Петрович, –я 
не хочу верить, что вы, господа, точно знаете русский народ, что вы 
представители его потребностей, его стремлений!  Нет, русский народ 
не такой, каким вы его воображаете.  Он свято чтит предания, он – 
патриархальный, он не может жить без веры...
– Я не стану против этого спорить, – перебил Базаров, – я даже готов 
согласиться, что в этом вы правы.
– А если я прав...
– И все-таки это ничего не доказывает.
– Именно ничего не доказывает, – повторил Аркадий с уверенностию 
опытного шахматного игрока, который предвидел опасный, по-
видимому, ход противника и потому нисколько не смутился
３）
».
Типичный спор между представителями поколений 1840-х годов и 
60-х годов.  Базаров является литературным образом «лишнего 
человека», который будучи нигилистом буквально все отрицает. 
Немногие, вероятно, обращали внимание, что в романе «Отцы и дети» 
во время спора представителей двух поколений о смысле жизни 
нигилистическая реплика Базарова – «И все-таки это ничего не 
доказывает» – была поддержана его молодым другом Аркадием 
Кирсановым в чисто шахматном, «боевом духе».  Тщательно 
анализируя роман «Отцы и дети», Набоков в своей книге «Лекции по 
русской литературе» не комментировал этот эпизод.  Однако тот, кто не 
знаком с боевым духом шахмат, никак не смог бы написать такое. 
Между прочим, в своей книге «Они играли в шахматы» Исаак 
Максович Линдер （Московский литератор, историк шахмат） пишет 
следующее: ―
«В затронутой теме интересна еще одна немаловажная для Тургенева 
деталь – употребления шахматизмов в языке писателя.  Можно было 
бы заранее сказать, что у Ивана Сергеевича, глубоко и необычайно 
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эмоционально переживавшего процесс шахматной игры, обязательно 
должны были появиться в речи шахматные сравнения, эпитеты, 
аналогии и т. д.  Конечно, пока не создан （подобно пушкинскому） 
словарь И. С. Тургенева, представление об этом будет весьма 
приблизительным.  И все же некоторые примеры привести интересно, 




Говорили, что Иван Сергеевич Тургенев очень хорошо играл в 
шахматы.  Начало 1860-х годов было порой наиболее интенсивной 
игры Тургенева в кафе «Режанс».  В 1861 году он встретился здесь в 
матче с Владиславом Мачуским, польским мастером, эмигрировавшим 
во Францию, ведя одновременно до 10 партий, редактировал совместно 
с Журну шахматный журнал.  Матч между Тургеневым и Мачуским 
предполагался сначала из 11 партий, но был прерван после 6 встреч и 
закончился для писателя с результатом +1, -3, =2 （один выигрыш, три 
проигрыша и две ничьи）.  Приведя одну из них, выигранную 
Тургеневым, журнал «Нувель режанс» заметил, что она от начала до 
конца мастерски играна русским писателем.  Эта красивая партия 
показывает, что французские шахматисты неслучайно называли 
Тургенева за его искусную игру слонами «Рыцарь слона».
Есть сомнение: неужели это красивая партия?  Так как, к счастью, 
эта партия находится в базе данных «Chessgames.com», красивая она 
или не очень, мы можем судить сами, когда досмотрим ее до конца. 
Мочуский играет белыми, а Тургенев – черными.  При анализе 
использована компьютерная программа «Рыбка-4».
1. d4 d5  2. c4 e6  3. Kc3 Cb4  4. f3
То есть ферзевый гамбит, откаженный вариант.  По-английски: 
Queen’s  Gambi t  Decl ined:  Queen’s  Knight  Var ia t ion  （D31）. 
Поверхностно похоже на защиту Нимцовича, но по современной 
теории шахмат четвертого хода белых f3 не существует.
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4... c5  5. a3 Cc3+  6. bc Фa5
Можно сказать, что Фа5 ― очень активный ход писателя.
7. Cd2 Kf6  8. Фc2 Cd7  9. e4
Начинается атака в качестве боевого шахматиста Ивана Сергеевича 
Тургенева!
9...de  10. fe cd  11. cd Фh5  12. Kf3 Фg6! 
Фg6 – хороший ход с целью перевести ферзя на g6 и создать 
давление на пункт g2.  То есть Тургенев хочет взять пешку е4.  Если 
белые защищают ходом слонd3, пешка g2 без защиты.  И здесь 
Тургенев предвосхищает интересную стратегическую идею, которую 
можно нередко встретить в современной практике.
13. Cd3! Фg2  14. Лf1 Kc6  15. 0-0-0 Kg4  16. Лde1 h6?
16-й черных h6 – сомнительный ход.  Тургенев должен был взять 
пешку h2. Дальше следует, например, – 17. Кh2 Фh2 18. d5 Ке5. 
Очевидно, у черных достойное преимущество.
17. d5 Kce5  18. Ke5 Ke5  19. Лg1 Фf3  20. Лe3 Фf6  21.Cc3 Kd3+
21-ым ходом черных Тургенев взял слона d3.  Трудно понимать 
смысл этого хода.  Очевидно, Лс8 лучше, чем Кd3.
22. Фd3 Фe7  23. Cg7 Лg8  24. Лeg3 0-0-0  25. Фe3
25-й – сомнительный ход белых.  «Рыбка-4» в данном положении 




25... b6  26. Фh6
26-й ход белых – вторая ошибка.  У белых на одну пешку больше, 
зато ферзь плохо работает.
26...Фc5  27. Cd4
Существенная ошибка белых.  Этот комбинационный удар белых 
опровергается встречной жертвой, дальновидно предусмотренной 
Тургеневым.  Белые должны были сделать ход Фf6 или Крb1.
27... Фс4+  28. Лc3 Лg1+  29. Kpd2 Фc3+  30. Kpc3 Лg4
Теперь же ладьи Тургенева оказываются куда более активными, чем 
ферзь соперника.  В данном положении преимущество у черных.  По 
оценке «Рыбки-4» -0.92.
31. Фh5 Лf4  32. Фe5 Лf3+  33. Kpb2 Лg8  34. Cc3 Ca4!  35. Фd4 Лg2+ 
36. Cd2 Cd7  37. h4 Лff2  38. Kpc3 Лd2 
Наконец, Тургенев начинчет четко проводить заключительную атаку. 
38-й черных Лd2, безусловно, хороший ход.  Если белые возьмут ладью 
– 39. Фd2, дальше будет 39...Лd2 40. Крd2.  Легкий для черных 
эндшпиль.
39. Фh8+ Kpb7  40. h5 ed  41. ed Cf5!  42. h6 Лd5  43. Фf6 Лc2+ 
44. Kpb4 a5+ 45. Kpa4 Лc7  46. Kpb3 Лb5+  47. Kpa4 Cd7!  Белые 
сдались.
Хорошо, что в конце концов Тургенев выиграл.  Но, к сожалению, у 
него было несколько ошибок.  Например, после 42-го хода белых у 
черных был мат в четыре хода, которого Тургенев не заметил. 
Посмотрим диаграмму-1.  Ход черных, мат в четыре хода.
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Ответ: 1. ...Лd3  2. Крb4 Лgg4  3. Фd4 Лgd4  4. Крb5 Cd7 # Мат.
Несмотря на некоторые ошибки, в общем можно сказать, что 
Тургенев достаточно хорошо сыграл эту партию.
Чтобы определить уровень шахматной игры Тургенева, посмотрим 
еще одну партию, которую мы можем найти в базе данных «Chess-
games.com».  Эта партия была сыграна в Баден-Бадене в 1870 году. 
Тургенев играл белыми, а черными играл Ignatz von Kolish.  В базе 
написано, что он – один из ведущих игроков того времени.  Конечно, 
мы интересуемся не господином Колишом, а Иваном Сергеевичем 
Тургеневым.  Не будем комментировать каждый ход этой партии, лишь 
будем анализировать ее критический момент.
1. e4 e5  2. Кf3 Кc6  3. Сc4 Кf6  4. Кg5 d5  5. ed Кa5  6. d3 h6  7. Кf3 e4 
8. Фe2 Кc4  9. dc Сc5  10. Кfd2 0-0  11. h3 e3  12. fe Сe3  13. Крd1 Лe8 
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Посмотрим диаграмму-2.  Это положение после 17-го хода, 
критический момент этой партии.  Здесь Тургенев сделал ход с5.  По 
«Рыбке-4» это очень плохой ход, который является даже причиной 
проигрыша.  Писателю надо было сделать ход Лf1, угрожая пункт f7.
Дальше партия продолжалась следующим образом: ―
18. c5 Фg5  19. Сc1 Фg2  20. Лf1 Кc3.  Белые сдались.
Если из этих двух партий субъективно судить об уровне шахматной 
игры Тургенева, можно сказать, что чуть-чуть лучше, чем второй 
разряд.  Если Тургенев и Набоков сыграли бы в шахматы, то, мы были 
бы убеждены, что Набоков выиграл.
Ⅳ
Теперь обратим внимание на шахматный роман Набокова «Защита 
Лужина».  В нем можно найти фамилию «Тургенев», точнее, 
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«Несмотря на полноту и одышку, он вдруг развивал необычайную 
скорость, его спутницы отставали, мать, поджимая губы, смотрела на 
дочь и свистящим шепотом клялась, что, если этот рекордный бег будет 
продолжаться, она тотчас же, ― понимаешь, тотчас же, ― вернется 
домой.  «Лужин, ― звала дочь, ― а, Лужин?  Передохните. Вы 
устанете».  （И то, что дочь звала его по фамилии, тоже было неприятно, 
― но на ее замечание та отвечала со смехом: «Так делали тургеневские 
девушки.  Чем я хуже?»）  Лужин вдруг оборачивался, криво усмехался 
и присаживался на скамейку
５）
».
Какие тургеневские девушки зовут мужчин по фамилии?  Нам 
известен один пример.  В романе Тургенева «Отцы и дети» Кукушина 
зовет Базарова по фамилии.  Цитируем из тринадцатой главы романа.
«Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко: 
она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо, 
и между тем что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она 
именно это-то и не хотела сделать; все у ней выходило, как дети 
говорят – нарочно, то есть не просто, не естественно. 
― Да, да, я знаю вас, Базаров, ― повторила она. （За ней водилась 
привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам, 




Нужно отметить, что тургеневские девушки не только зовут мужчин 
по фамилии, но и разговаривают с ними на вы.
Вернемся к «Защите Лужина».  Почему невеста Лужина зовет 
жениха по фамилии?  Есть, по нашему мнению, две причины.  Во-
первых, здесь дается психологическая характеристика лица в романе, в 
данном случае Лужиной. Это, может быть, ее уважение к очень 
талантливому человеку.  Во-вторых, в этот момент ей нельзя называть 
своего жениха по имени, например, Александром или Сашей, потому 




«Там шло какое-то торопливое подготовление: собирались, 
выравнивались отражения окон, вся бездна распадалась на бледные и 
темные квадраты, и в тот миг, что Лужин разжал руки, в тот миг, что 
хлынул в рот стремительный ледяной воздух, он увидел, какая именно 
вечность угодливо и неумолимо раскинулась перед ним.
Дверь выбили.  «Александр Иванович, Александр Иванович!» ― 
заревело несколько голосов.
Но никакого Александра Ивановича не было
７）
».
Если в середине романа невеста Лужина звала бы своего будущего 
мужа Сашей или Александром Ивановичем, то замысел автора романа 
сорвался бы.
Между прочим, литературный образ жениха, то есть Александра 
Ивановича Лужина еще страннее, чем образ невесты.  Он всегда со 
всеми, даже самыми близкими людьми, кроме одного исключения, 
говорит на вы.  Цитируем из разговора между отцом и сыном.
«Потом она встала и тихо ушла, и Лужину показалось, что все это 
уже раз было. Он остался на веранде один с отцом и боялся поднять 
голову, все время чувствуя на себе пристальный, страшный взгляд.
«Как вы изволили провести время? – вдруг сказал отец. ― Чем 
занимались?» ― «Ничем», ― ответил Лужин. «А теперь что вы 
собираетесь делать? – тем же напряженно-шутливым голосом, 
подражая манере сына говорить на вы, спросил Лужин-старший. ― 
Хотите уже спать ложиться или тут со мной посидеть?» Лужин убил 
комара и очень осторожно, снизу и сбоку, взглянул на отца. У отца 
была крошка на бороде и неприятно насмешливо блестели глаза
８）
».
В английском варианте, переводчиком которого является Michael 
Scammell, эта часть звучит так: ―
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«Then she got up and quietly left and it seemed to Luzhin that all this had 
happened once before.  He remained alone on the veranda with his father 
and was afraid to raise his head, feeling that strange searching stare on him 
the whole time.
“How have you been passing the time?” asked his father suddenly. “What 
have you been doing? “Nothing,” replied Luzhin. “And what are you plan-
ning to do now?” asked Luzhin senior in the same tone of forced jollity, imi-
tating his son’s manner of using the formal plural for “you.” “Do you want 
to go to bed or do you want to sit here with me?” Luzhin killed a mosquito 
and very cautiously stole a glance upwards and sideways at his father
９）
».
Перевод, конечно, хороший.  Но так как в английском языке только 
одно местоимение второго лица «you», очень сложно передать 
читателям все нюансы манеры Лужина.  Лужин всегда говорит на вы. 
Единственное исключение – это его тетя, любовница отца.  Лужин 
обращается на ты только тогда, когда он говорит со своей тетей.
«Уйдем куда-нибудь», – зашептала тетя, красная, притихшая, с 
бегающими глазами, – и они оказались в кабинете, где над кожаным 
креслом проходил конус лучей, в котором вертелись пылинки.  Она 
закурила, и в этих лучах мягко и призрачно закачались складки дыма. 
Это был единственный человек, в присутствии которого он не 
чувствовал себя стесненным, и сейчас было особенно хорошо: 
странное молчание в доме и как будто ожидание чего-то.  «Ну, будем 
играть во что-нибудь, – поспешно сказала тетя и взяла его сзади за 
шею. – Какая у тебя тоненькая шея, одной рукой можно...» – «Ты в 
шахматы умеешь?» – вкрадчиво спросил Лужин и, высвободив голову, 
приятно потерся щекой об ее васильковый шелковый рукав.  «Лучше в 
дураки», – сказала она рассеянно.  Где-то хлопнула дверь.  Она 
поморщилась и, повернув лицо в сторону звука, прислушалась.  «Нет, я 






То, что он говорит на вы, имеет большое значение для литературного 
образа героя.  Но, к сожалению, в английском переводе эти нюансы не 
передаются.
Ⅴ
Теперь подумаем, как оценивал Набоков Тургенева.  Об этом 
Набоков откровенно пишет в своей книге «Лекции по русской 
литературе».  Однако, к сожалению, Набоков не написал ни одного 
слова по поводу шахматного уровня писателя.
«Кстати говоря, как и большинство писателей своего времени, 
Тургенев всегда излишне прямолинеен и недвусмыслен, он не 
оставляет никакой поживы для читательской интуиции, выдвигает 
предположение, чтобы тут же скучно и нудно объяснить, что именно 
он имел в виду.  Тщательно выписанные эпилоги его романов и 
повестей кажутся до боли искусственными, автор из кожи вон лезет, 
потакая читательскому любопытству, последовательно рассматривая 
судьбы героев в манере, которую с большой натяжкой можно назвать 
художественной.
Он не великий писатель, хотя и очень милый.  <.......>
Тургенев, Горький и Чехов особенно известны за границей.  Но 
никакой естественной связи между ними нет.  Однако можно заметить, 
что худшее в тургеневской прозе нашло наиболее полное выражение в 




Тургенев, по мнению Набокова, не великий писатель, хотя и очень 
милый.  В другом месте этой книги он пишет следующее.
«Я выбрал лучшие образцы тургеневской прозы.  Эти мягко-
окрашенные, небольшие зарисовки, до сих пор восхищающие нас, 
искусно вкраплены в его прозу и больше напоминают акварели, нежели 





В заключение процитируем из романа «Отцы и дети» то же самое 
место, которое Набоков назвал лучшим образцом тургеневской прозы.
«Уже вечерело; солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, 
лежавшую в полверсте от сада: тень от нее без конца тянулась через 
неподвижные поля.  Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по 
темной узкой дорожке вдоль самой рощи: он весь был ясно виден, весь, 
до заплаты на плече, даром, что ехал в тени; приятно-отчетливо 
мелькали ноги лошадки.  Солнечные лучи с своей стороны забирались 
в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым 
светом, что они становились похожи на стволы сосен, а листва их 
почти синела и над нею поднималось бледноголубое небо, чуть 
обрумяненное зарей.  Ласточки летали высоко; ветер совсем замер; 
запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени; мошки 





pretnye-tsveta.html.  Конечно, с одной стороны хорошо, что можно читать 
книги бесплатно в онлайне.  Но с другой стороны, все-таки, лучше читать 
произведения серьезной литературы на бумаге, так как качество онлайнового 
перевода обычно не хорошее, кроме того, на этом сайте даже не указано, кто 
переводчик.  Это шахматное описание из 26-ой главы романа.
2 ） Еще один недостаток.  Очень сложно указывать место цитаты из 
онлайнового перевода, потому что в этом сайте вообще не указывают страниц. 
Можно только упомянуть, что эта цитата из 33-ей, то есть последней главы 
романа.
3 ） Тургенев, И. С. «Собрание сочинений». Москва. Государственное 
издательство художественной литературы. 1954. Т. 3. С. 214.
4 ） Бабкин, В. С. «Они играли в шахматы». Москва. Советская Россия. 1982. 
С. 44.  Виктор Сергеевич Бабкин является составителем этой книги.  Часть о 
Тургеневе написал И. М. Линдер.
5 ） Набоков, В. В. «Русский период. Собрание сочинений в 5 томах». Санкт-
Петербург. Симпозиум. 2001. Т. 2. С. 372.
6 ） Тургенев, И. С. «Собрание сочинений». Т. 3. С. 230.
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